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│ １・２ 年 │ ３・４ 年 │ ５・６ 年 │
├──────────┼────────────┼────────────┤
│○音 読 │ │ │
├──────────┼────────────┼────────────┤




│○正しい発音・発声 │○適切な音量や速さ │ │
├──────────┼────────────┼────────────┤
│ │○指示語や接続語 │ │
├──────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │○語感や言語感覚 │
├──────────┼────────────┼────────────┤
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